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Bayan hanendeler
, NAHİD SIRRI
Geçen kıştanberi Ankarada in­
cesaz çalan bir yer bulunmadı - ; 
ğmdan o zamanla bir ay evvel îs- 
tanbula dönüşüm arasında geçen 
vakit müstesna olarak se - 
kiz on senedenberi, hem hiç içki 
içmediğim halde, adeta alaturka 
musiki meraklısı oldum. Bu sebeb- 
le de, erkek sazendelerle nadiren 
mevcud olan erkek hanendelerin 
önlerine rengârenk elbiselerle o- j 
turarak fasla canlr/ı isterse işti­
rak eden, tek başlarına şarkı söy­
lemelerinin zamanı gelince de ilk 
önce hep beraber kalkıp «Mersin.. 
Güzel Mersin» yahud «pencerenin 
perdesini» şarkısını müştereken 
okuduktan sonra teker teker, ale- 
lekser en değ ?rsizinden en usta­
sına kadar kalkıp hemen daima 
ayni şeyleri tekrar eden bu bayan 
hanendelerin belki yüzlercesıni 
gördüm. İçlerinde ancak fevkalâ­
de enderlermm büyük şöhreı ka­
zanıp hepsrnm gayesini teşkil e _ 
den mertebeye, yani tek olarak 
sahneye çıkıp şarkılarını söyle - 
dikten sonra gitmek payesine eriş­
tikleri bu hayatta, bazıları da, İs- 
tanbulun kenar semtlerindeki ga­
zinolarla ufak kasabalarda dolaş- j 
maktan fazla bir dereceye erişe - 
iniyorlar. Bir kısmının güzelliği, ! 
gençliği ve şuhluğu işsiz kalma - j 
masında ve alkışlanmasında mü- j 
essir oluyor. Bir kısmı mütevazı 
bir koca da bulur bulmaz hanen - 
deliği bırakıp hayatlarını henüz
hiçbir romancı ve hikayecimizin 
anlatmadığı bu bayanların ilk de­
fa sahneye çıktıkları için.tir tir 
tıtriyenJerini, utanıp kızaranlarını 
bir ağır şarkıya başlayıp çıkıl 
ması icab eden tiz perdede "resme 
hukmedemiyenîerim, söyledikleri 
neşeli ve çapkın şarkı esnasında 
çirkinlikleri ve geçkinlikleri yüz. 
lerıne vurulanlarını gördüm. Pek 
çoğunun terbiye edilmemiş ve ta- 
mamde alelade seslerle çıktıkları 
bu saz sahillerine kendilerini atan 
saik acab»> sadece saruret mi, ma­
halledeki konu komşunun teşvı . 
kinden bir cesaret alış mıdır? Çün- 
ki içlerinde meselâ Safiye gibi 
hayat kendsiııe nasıl bir istikamet 
Çizmiş olursa olsun günün birin . 
de mutlaka sahneye sürüklenecek 
kudrette olanları yok gibi
Yoksa Tüık kadını esasen güzel 
sesli değil midir’
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